高校生の性意識と「伊勢物語」 by 森本 真幸
高
校
生
の
性
意
識
と
「伊
勢
物
語
」
一、
快
楽
と
し
て
の
性
二
年
生
の
古
文
で
、
「
憎
き
も
の
」
の
例
に
「
女
子
大
生
と
そ
れ
を
と
り
巻
く
中
年
の
お
じ
さ
ん
」
と
い
う
答
が
出
て
来
た
。
そ
の
理
由
を
、
「
自
分
た
ち
が
バ
イ
ト
を
し
て
も
一
日
五
千
円
に
も
な
ら
な
い
の
に
、
女
子
大
生
は
ビ
ニ
ー
ル
本
や
マ
ン
ト
ル
で
五
万
円
も
十
万
円
も
か
せ
ぐ
の
は
不
当
だ
。
」
と
言
い
、
ま
わ
り
の
友
人
も
う
な
ず
い
て
い
る
。
生
徒
に
と
っ
て
、
売
春
は
う
ら
や
ま
し
い
行
為
で
は
あ
っ
て
も
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
も
嫌
悪
す
べ
き
も
の
で
も
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
状
況
を
、
一
九
八
二
年
、
八
三
年
の
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
拾
っ
て
み
る
。
(
附
表
参
照
〉
性
に
つ
い
て
は
、
人
聞
の
本
性
と
し
て
肯
定
し
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
(
川
四
%
)、
性
交
の
目
的
を
子
孫
を
残
す
生
殖
と
す
る
こ
と
に
は
反
対
が
多
い
(
臼
%
)
。
結
婚
を
前
提
と
し
な
い
肉
体
関
係
に
も
肯
定
的
で
(
1
年
目
%
、
2
年
作
%〉
、
臼
本
人
の
性
は
今
後
さ
ら
に
自
由
化
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
(
臼
%
〉。
と
こ
ろ
が
、
結
婚
に
対
し
て
は
、
性
の
自
由
と
は
別
の
も
の
と
し
て
肯
定
森
本
真
幸
的
に
と
ら
え
て
お
り
、
今
後
結
婚
と
い
う
形
式
が
無
く
な
る
と
し
て
い
る
の
は
少
数
で
あ
る
(
お
%
)
。
結
婚
の
意
義
と
し
て
、
互
い
の
協
力
(
m
%
)
、
精
神
的
安
定
(
η
%
)
が
、
性
的
満
足
(
m
M
W
刈
)
を
上
廻
っ
て
い
る
こ
と
は
、
生
徒
の
結
婚
生
活
に
対
す
る
期
待
を
示
し
て
い
る
。
男
子
校
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
逆
コ
ー
ス
の
社
会
的
風
潮
も
有
っ
て
、
男
尊
女
卑
の
差
別
意
識
は
狼
強
い
。
給
料
、
進
学
、
就
職
、
家
事
労
働
な
ど
、
全
項
目
に
お
い
て
、
改
め
る
べ
き
だ
と
い
う
以
前
に
、
こ
れ
が
性
差
別
で
あ
っ
て
問
題
だ
と
考
え
る
生
徒
す
ら
印
%
に
達
し
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。
性
産
業
を
性
差
別
の
あ
ら
わ
れ
と
考
え
る
生
徒
は
き
わ
め
て
少
い
(
4
W
A
Y
こ
の
よ
う
な
生
徒
達
|
|
性
は
生
殖
と
別
個
の
も
の
で
快
楽
の
対
象
で
あ
る
と
考
え
、
男
尊
女
卑
で
、
し
か
も
結
婚
は
別
と
割
り
切
っ
て
い
る
生
徒
に
、
王
朝
時
代
の
性
の
自
由
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
「
伊
勢
物
語
」
を
ど
う
教
え
る
か
。
1
1
1
二
つ
の
道
が
あ
る
。
第
一
は
、
9
段
「
東
下
り
」
、
お
段
「
筒
井
筒
」
(
特
に
前
半
)
、
μ
段
「
あ
づ
さ
弓
」
、
必
段
「ゆ
く
鐙
」
な
ど
の
純
愛
物
語
を
中
心
に
扱
う
方
法
で
あ
る
。
も
と
も
と
「
伊
勢
物
語
」
は
古
文
入
門
と
し
て
一
年
生
で
扱
わ
れ
る
事
- 1一
が
多
く
、
教
科
書
に
も
こ
れ
ら
の
段
が
多
く
と
ら
れ
て
お
り
、
す
ぐ
れ
た
実
践
が
し
ば
し
ば
報
告
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
宮
廷
社
会
の
矛
盾
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
愛
の
中
に
人
聞
を
確
か
め
よ
う
と
し
た
「
伊
勢
崎
抑
語
」
の
魅
力
を
、
純
愛
物
語
だ
け
で
代
表
さ
せ
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
生
徒
の
内
部
の
ど
ろ
ど
ろ
し
た
も
の
や
、
さ
ら
に
最
近
の
性
の
氾
治
現
象
と
十
分
か
み
合
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
「
伊
勢
物
語
」
に
拙
か
れ
て
い
る
性
愛
は
、
た
し
か
に
自
由
だ
が
、
現
代
の
頒
廃
下
の
性
と
異
な
っ
た
真
剣
さ
が
あ
る
。
愛
情
と
情
欲
が
、
未
分
化
の
ま
ま
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
三
年
生
を
対
象
と
し
た
本
実
践
で
は
、
社
会
の
制
約
に
し
ば
ら
れ
な
い
奔
放
な
愛
を
ふ
く
め
て
、
多
様
な
段
を
扱
っ
た
。
特
に
、
-
段
「
初
冠」
、
2
段
「
な
が
め
く
ら
し
つ
」
、
4
段
「
月
や
あ
ら
ぬ
」
、
5
段
「
築
地
駐
の
く
ず
れ
」
、
6
段
「芥
川
」、
比
段
「
桑
子
に
ぞ
」
、
ω段
「
狩
の
使
」
は
、
読
解
に
終
ら
せ
ず
に
、
内
容
ま
で
考
え
さ
せ
た
。
(
こ
の
他
に
、
9
段
「
東
下
り
」
、
m
M
段
「
渚
の
院
」
、
回
段
「
小
野
の
雪
」
な
ど
を
中
心
に
、
政
治
的
状
況
下
の
業
平
像
を
重
視
す
る
方
向
も
、
大
切
な
視
点
で
あ
る
。
)
こ
の
た
め
、
新
学
期
当
初
、
「
伊
勢
物
語
」
を
学
ぶ
中
で
、
男
女
の
愛
情
に
つ
い
て
考
え
て
行
こ
う
と
呼
び
か
け
、
感
想
文
を
重
視
す
る
と
宣
言
し
た。
そ
し
て
、
読
解
、
文
法
の
説
明
が
終
り
、
内
容
や
表
現
を
理
解
し
た
後
、
時
代
背
景
や
作
品
鍛
立
の
手
引
と
な
る
よ
う
な
文
章
を
、
参
考
書
か
ら
プ
リ
ン
ト
し
て
、
毎
回
波
し
た
。
こ
う
し
て
、
生
徒
な
り
に
追
体
験
を
終
え
た
と
こ
ろ
で
、
一
段
か
、
多
く
と
も
二
、
三
段
ま
と
め
て
感
想
を
ま
と
め
さ
せ
て
考
え
を
整
理
さ
せ
た
。
よ
い
感
想
は
プ
リ
ン
ト
に
し
て
生
徒
に
も
ど
し
て
や
り
、
時
に
は
そ
れ
を
手
が
か
り
に
次
に
進
ん
だ
。
二、
純
愛
志
向
|
|
「
初
冠
」「
な
が
め
く
ら
し
つ
」
-
段
「初
冠
」
の
本
文
を
読
み
、
現
代
語
訳
だ
け
行
っ
た
と
こ
ろ
で
、
第
一
次
感
想
を
書
か
せ
た
。
音
の
人
は
今
の
人
よ
り
も
は
る
か
に
恋
愛
を
オ
ー
プ
ン
に
し
て
い
た
と
い
う
事
に
驚
い
た
。
し
か
も
、
直
接
行
動
に
う
つ
ら
ず
、
情
緒
的
に
行
く
所
が
優
雅
に
思
っ
た
。
(
H
-
S
)
自
分
の
思
い
を
、
こ
の
よ
う
な
形
で
す
ぐ
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
と
岡
山
う
。
そ
れ
も
十
五
六
才
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
僕
は
昔
の
人
が
う
ら
や
ま
し
い
。
ハ
A
・
Y
)
こ
の
短
歌
作
り
の
す
ば
や
さ
と
、
自
分
の
服
を
磁
っ
て
ま
で
女
に
送
る
し
ゅ
う
ね
ん
は
、
お
ど
ろ
く
ば
か
り
で
あ
る
。
な
ん
ば
で
あ
る
。
古
典
に
な
ん
ば
の
仕
方
が
奮
い
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
実
に
お
ど
ろ
く
べ
き
事
で
あ
る
。
(
S
-
Y
)
 
狩
衣
の
模
様
を
自
分
の
心
に
た
と
え
る
と
こ
ろ
が
、
い
か
に
も
メ
ル
ヘ
ン
で
夢
が
あ
る
。
(
T
-
N
〉
以
上
の
例
の
よ
う
に
、
昔
の
男
女
の
自
由
さ
に
驚
い
た
と
い
う
の
が
大
多
数
で
、
結
婚
を
前
提
と
し
な
い
肉
体
関
係
を
ど
う
思
う
か
と
問
わ
れ
れ
ば
肯
定
し
て
い
て
も
、
実
際
の
行
動
で
は
制
約
さ
れ
て
い
る
高
校
生
の
状
況
が
示
さ
れ
て
い
る
。
叉
、
狩
衣
に
歌
を
書
い
た
と
い
う
、
洗
練
さ
れ
た
愛
情
表
現
に
感
動
し
て
い
る
生
徒
も
少
く
な
か
っ
た
。
-
段
「
初
冠
」
、
2
段
「
な
が
め
く
ら
し
つ
」
の
解
釈
を
終
え
、
解
説
を
紹
介
し
た
後
、
両
段
を
比
較
さ
せ
た
。
第
一
段
で
は
女
の
容
姿
の
端
麗
さ
を
、
第
二
段
で
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
2 -
精
神
的
な
豊
か
さ
を
主
軸
と
し
て
い
る
0
・:
・第
一
段
の
男
は
元
服
し
た
ば
か
り
の
若
者
で
あ
り
、
第
二
段
の
男
は
年
齢
的
に
も
円
熟
を
感
じ
さ
せ
る
。
ま
め
男
で
あ
る
。
プ
リ
ン
ト
で
は
ま
じ
め
に
恋
を
求
め
る
男
と
あ
る
。
•• 
彼
等
自
身
の
感
じ
た
対
象
は
異
つ
で
も
、
感
じ
る
心
(
感
じ
方
)
は
同
経
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
一
段
の
若
者
の
行
動
は
潔
鮮
が
ち
か
も
し
れ
ぬ
が
、
H
美
u
と
い
う
も
の
を
敏
感
に
感
じ
と
っ
て
か
ら
の
若
者
ら
し
い
生
命
的
か
つ
蹴
動
的
な
と
こ
ろ
、
第
二
段
の
努
の
他
に
男
が
い
る
女
を
恋
す
る
と
い
う
、
世
間
的
障
害
ゃ
あ
き
ら
め
な
ど
を
乗
り
越
え
た
両
者
の
恋
と
い
う
も
の
に
、
立
場
、
年
令
な
ど
関
係
の
な
い
切
実
な
恋
の
探
究
と
い
う
も
の
を
感
じ
た
。
(
F
-
K
a〉
・
一
段
は
:
・
:
・
若
者
の
心
の
と
き
め
き
が
伝
っ
て
く
る
よ
う
で
、
本
当
に
さ
わ
や
か
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
古
都
で
送
っ
た
・
・
姉
妹
も
さ
ぞ
か
し
美
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
二
段
は
・
一
段
よ
り
も
年
上
で
、
男
と
女
の
関
係
の
事
が
告
い
て
あ
る
。
そ
の
女
を
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
と
性
欲
を
中
心
に
し
て
い
る
。
な
ん
と
な
く
露
骨
で
美
し
い
な
ど
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
わ
い
て
こ
な
い
。
は
っ
き
り
言
っ
て
し
ま
う
と
、
一
段
は
幼
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
若
者
と
大
人
と
の
世
界
な
ら
、
若
い
人
の
あ
わ
い
恋
の
物
語
が
好
き
だ
。
(M
・
H
)
や
は
り
こ
の
男
、
在
原
業
平
と
思
わ
れ
る
人
物
、
と
ん
で
も
な
い
男
だ
と
思
う
。
目
移
り
が
は
げ
し
い
し
、
こ
の
男
の
詠
ん
だ
歌
は
い
つ
も
秋
弱
っ
て
感
じ
だ
。
自
に
入
っ
た
き
れ
い
な
女
、
か
わ
い
い
女
に
す
ぐ
ラ
ブ
レ
タ
ー
を
送
っ
て
い
る
。
い
っ
た
い
こ
の
男
の
女
性
の
タ
イ
プ
は
何
税
類
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
・
:・
読
ん
で
も
ち
っ
と
も
美
し
さ
を
感
じ
な
い
。
い
か
に
も
平
安
時
代
を
美
し
く
描
き
、
ま
る
で
夢
の
世
界
で
も
あ
っ
た
か
の
よ
う
だ
が
、
突
は
汚
な
い
世
界
だ
っ
た
の
だ
、
・
・
こ
れ
を
読
ん
で
美
し
い
、
夢
が
あ
る
な
ど
と
思
っ
た
人
は
、
か
な
り
女
ず
き
で
ち
か
ん
が
好
き
な
ん
だ
と
思
う
0
.
平
安
時
代
を
美
し
い
と
思
っ
て
い
た
自
分
を
改
め
る
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
と
思
う
。
(
F
・
K
o
)
F
-
K
a
の
よ
う
に
、
一
途
に
恋
を
求
め
る
男
の
姿
を
好
意
的
に
書
い
た
者
は
三
割
で
あ
る
。
授
業
も
、
こ
の
立
場
で
解
説
を
加
え
た
。
だ
が
、
七
割
の
生
徒
は
、
M
-
H
の
よ
う
に
、
「
初
冠
」
の
純
粋
さ
に
ひ
か
れ
る
一
方
で
、
「
な
が
め
く
ら
し
つ
」
に
つ
い
て
は
、
相
手
の
女
が
「
背
男
」
の
他
に
も
男
が
い
た
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
。
ふ
し
ぎ
な
の
は
、
「
初
冠
」
の
男
も
結
婚
し
た
ば
か
り
の
妻
が
い
る
の
に
、
こ
ち
ら
が
問
題
と
さ
れ
な
い
の
は
「
男
の
浮
気
は
許
さ
れ
る
」
と
い
っ
た
古
い
意
識
又
は
男
の
エ
ゴ
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
各
自
が
主
人
公
の
背
男
に
身
を
位
い
て
読
む
の
で
、
意
識
に
上
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
か
た
ち
よ
り
心
な
む
ま
さ
れ
り
け
る
」
を
"評
価
す
る
意
見
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
叉
、
「
う
ち
諮
ら
ひ
て
」
の
意
味
を
、
授
業
で
説
明
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
話
だ
け
し
て
何
も
し
な
い
で
帰
っ
た
と
い
う
意
見
を
最
後
ま
で
固
執
す
る
生
徒
ゃ
、
F
-
K
o
の
よ
う
に
、
男
の
行
為
を
全
面
否
定
す
る
生
徒
が
、
何
人
か
ず
つ
い
た
。
こ
れ
ら
の
傾
向
に
は
、
多
く
の
生
徒
が
持
っ
て
い
る
清
純
指
向
、
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
憧
僚
が
う
か
が
わ
れ
る
。
-3-
三
、
身
分
を
超
え
た
愛
|
|
「
月
や
あ
ら
ぬ
」「
築
地
の
く
ず
れ
」
「
芥
川
」
宮
仕
え
前
の
二
条
の
后
の
宮
と
、
男
と
の
悲
恋
を
扱
っ
た
四
段
「
月
や
あ
ら
ぬ
」
、
五
段
「
築
地
の
く
づ
れ
」
、
六
段
「
芥
川
」
は
、
三
つ
の
段
が
終
つ
た
と
こ
ろ
で
、
ま
と
め
て
感
想
を
書
か
せ
た
。
周
囲
の
反
対
の
た
め
、
身
分
を
超
え
た
熱
愛
が
破
れ
て
行
く
と
い
う
テ
1
7
に
、
共
感
す
る
者
が
多
か
っ
た。
四
、
五
、
六
段
と
も
苦
し
い
恋
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
に
私
は
感
動
し
た
。
女
を
思
う
男
の
激
し
い
情
熱
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
た
。
:
:
:
(
四
、
五
段
の
感
想
略
)
・
:・
六
段
落
の
:
・
白
玉
で
す
か
、
何
で
す
か
と
あ
る
女
が
尋
ね
た
時
、
震
と
答
え
て
消
え
て
し
ま
え
ば
よ
か
っ
た
の
に
、
と
い
う
こ
の
詩
が
今
も
頭
に
や
き
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
感
動
し
た
。
美
し
い
背
景
の
中
で
と
て
も
厳
し
い
現
実
と
の
対
決
が
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
差
が
あ
り
過
ぎ
て
残
酷
に
感
じ
る
。
:
:
:
最
後
に
、
こ
の
物
語
か
ら
、
好
き
な
女
の
た
め
に
死
ね
る
か
と
、
自
分
自
身
に
疑
問
を
持
っ
た
。
す
ぐ
に
は
答
え
が
で
き
な
か
っ
た
。
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
考
え
た
が
、
し
か
し
、
そ
の
う
ち
心
の
底
か
ら
本
気
で
女
と
岡
山
っ
た
時
、
私
は
愛
す
る
女
の
た
め
に
死
ね
る
か
も
し
れ
な
い
、
い
や
死
ね
る
だ
ろ
う
。
(
Y
-
M
)
運
動
部
員
で
率
直
な
情
熱
家
の
Y
-
M
ら
し
い
感
動
の
仕
方
だ
が
、
こ
れ
を
朗
読
し
て
も
ら
っ
た
時
に
、
ク
ラ
ス
の
生
徒
が
特
に
冷
や
か
し
も
せ
ず
に
シ
l
ン
と
し
て
聞
い
て
い
た
の
だ
が
、
印
象
的
だ
っ
た
。
感
想
の
最
後
に
あ
る
「
好
き
な
女
の
た
め
に
死
ね
る
か
」
と
い
う
問
い
か
け
も
、
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
な
質
問
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
分
た
ち
の
生
き
方
を
問
い
直
し
た
感
想
が
多
い
の
も
、
特
徴
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
近
年
の
恋
愛
の
傾
向
と
し
て
、
ま
ず
こ
の
伊
勢
物
語
の
よ
う
な
熱
烈
な
も
の
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。
た
だ
な
ん
と
な
く
つ
き
合
う
、
た
ま
に
一
緒
に
お
茶
で
も
の
む
、
た
ま
に
一
緒
に
あ
そ
び
に
行
く
、
ま
あ
寸
前
校
時
代
な
ん
で
も
の
は
こ
ん
な
も
ん
で
い
い
の
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
や
っ
ぱ
り
少
し
情
熱
と
い
う
か
、
H
熱
さ
u
と
い
う
か
、
燃
え
あ
が
る
も
の
が
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
:
・
:
(
T
-
N
)
・:
男
が
女
へ
の
素
直
な
気
持
で
詠
ん
だ
歌
が
た
い
へ
ん
重
要
な
位
置
を
し
め
て
い
る
。
こ
の
三
つ
の
段
落
の
歌
は
と
て
も
す
ば
ら
し
い
歌
だ
っ
た
。
私
が
考
え
る
に
は
、
昔
の
人
に
と
っ
て
こ
の
歌
と
い
う
も
の
は
よ
ほ
ど
密
接
し
て
い
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
:
・
:
思
っ
た
事
を
歌
と
し
て
詠
み
、
女
に
贈
る
。
現
在
の
世
の
中
に
は
な
い
も
の
を
、
た
く
さ
ん
昔
の
人
々
は
持
っ
て
い
た
。
時
代
の
流
れ
は
人
間
の
心
ま
で
変
え
て
し
ま
っ
た
。
(
H
-
Y
)
 
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
遊
び
人
の
タ
イ
プ
の
T
-
N
ゃ
、
無
口
で
内
向
的
な
H
・
Y
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
古
典
の
中
に
男
女
の
あ
り
方
の
原
点
を
考
え
て
い
こ
nJr
-っ
こ
。
サ
t
F~サ
'
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四、
タ
ブ
ー
を
超
え
る
愛
||
「
狩
の
使
」
回
段
「
狩
の
使
」
は
、
タ
ブ
ー
を
超
え
た
愛
の
は
げ
し
さ
と
、
美
し
さ
で
、
生
徒
の
共
感
を
期
待
し
な
が
ら
、
三
時
間
か
け
て
念
入
り
な
授
業
を
行
っ
た
。
反
応
は
二
つ
に
別
れ
た
。
ま
た
ま
た
ナ
ン
パ
が
成
功
で
あ
る
。
業
平
は
み
や
び
み
や
び
と
い
っ
て
い
る
が
、
た
い
し
た
こ
と
は
危
い
。
た
だ
の
性
の
追
求
で
あ
る
。
(
N
・
Y
)
こ
の
場
合
の
男
と
女
の
恋
愛
の
速
さ
に
は
、
も
う
何
も一言
え
な
い
。
女
の
方
か
ら
夜
会
い
に
行
く
と
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
昼
間
、
会
え
な
い
こ
と
は
わ
か
る
が
、
だ
が
、
僕
達
男
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
女
は
気
が
楽
に
思
え
る
。
(
M
-
M
)
本
当
は
愛
し
合
っ
て
は
い
け
な
い
ふ
た
り
が
、
そ
の
想
い
を
お
き
え
き
れ
ず
に
、
欧
で
心
を
か
よ
わ
せ
て
い
る
の
は
、
と
て
も
感
動
的
だ
。
:
:
・し
か
も
、
二
人
の
ひ
か
え
固
な
行
動
の
し
か
た
も
、
悲
し
い
想
い
を
せ
っ
せ
っ
と
表
現
し
て
い
る
。
ま
る
で
メ
ロ
ド
ラ
マ
だ
ね
。
(
Y
・
T
)
こ
の
文
に
は
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
の
「
若
さ
」
が
あ
る
。
以
前
か
ら
会
う
こ
と
を
熱
望
し
て
い
た
が
、
い
ざ
会
っ
て
み
る
と
何
も
話
せ
な
い
。
別
れ
て
し
ま
え
ば
よ
り
一
周
会
い
た
く
な
る
。
「
若
さ
」
ゆ
え
に
は
ず
か
し
く
、
ま
た
相
手
に
対
す
る
想
い
も
深
い
。
熱
く
か
っ
き
わ
や
か
な
印
象
が
残
っ
た
文
で
し
た
。
(
U
-
T〉
こ
の
よ
う
に
意
見
が
割
れ
た
の
は
、
内
容
の
難
か
し
さ
が
原
因
で
あ
り
、
「
読
み
」
の
問
題
a
か
か
か
わ
っ
て
く
る
。
第
一
に
、
斎
宮
と
の
恋
は
禁
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
説
明
し
て
も
、
生
徒
の
中
に
は
、
性
に
お
け
る
タ
ブ
ー
と
い
う
意
識
が
存
在
し
な
い
の
で
、
実
感
を
こ
め
た
追
体
験
が
難
か
し
い
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
斎
宮
が
男
の
も
と
に
忍
ん
で
行
く
夢
幻
的
な
美
し
さ
や
、
「
君
や
来
し
我
や
行
き
け
む
思
ほ
え
ず
夢
か
現
か
寝
て
か
さ
め
て
か
」
と
い
う
歌
が
暗
示
す
る
愛
の
場
面
や
二
人
の
思
い
を
、
十
分
に
イ
メ
ー
ジ
化
で
き
な
か
っ
た
生
徒
が
少
な
く
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
第
三
に
、
筋
の
変
化
の
点
は
6
段
「
芥
川
」
な
ど
で
も
見
ら
れ
る
が
、
も
た
つ
い
て
い
る
感
じ
が
有
っ
て、
生
徒
が
素
直
に
受
け
と
め
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
他
の
段
で
は
、
成
絞
と
感
想
と
の
相
関
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
印
段
は
、
y
・
T
や
U
-
T
の
よ
う
な
読
解
力
の
あ
る
三
割
ぐ
ら
い
の
生
徒
は
内
容
を
正
し
く
つ
か
み
、
良
い
感
想
を
ま
と
め
て
い
る
が
、
他
は
N
-
Y
や
M
-
M
の
よ
う
に
、
現
代
の
状
況
に
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
て
読
み
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
五、
現
代
を
映
す
鏡
と
し
て
一
学
期
で
一
応
「
伊
勢
崎
抑
語
」
の
主
な
段
を
拾
い
な
が
ら
、
出
段
「
つ
ひ
に
行
く
」
を
終
え
て
、
夏
休
み
に
一
二
O
O字
以
上
の
感
想
を
ま
と
め
さ
せ
た
。
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
、
「
伊
勢
物
語
」
の
テ
l
マ
を
愛
情
の
問
題
と
し
て
受
け
と
め
、
そ
の
純
粋
さ
に
対
し
て
、
肯
定
的
に
ま
と
め
て
い
た
。
叉
、
あ
る
一
人
の
主
人
公
の
女
性
遍
歴
と
は
見
ず
に
、
「
昔
男
」
と
い
う
共
通
の
主
人
公
と
し
な
が
ら
も
、
さ
ま
ざ
ま
の
恋
愛
を
描
い
た
も
の
と
し
て
受
け
と
め
て
い
た
。
そ
し
て
多
く
の
生
徒
は
、
こ
れ
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
、
自
分
の
亦
緩
急
酬
に
進
ん
で
い
た
。
二
例
を
あ
げ
る
0
・:
伊
勢
物
語
そ
の
も
の
に
触
れ
、
第
一
段
か
ら
読
ん
で
い
く
と
、
男
と
女
の
限
り
な
い
ま
で
の
愛
情
の
受
け
渡
し、
そ
れ
は
本
当
に
す
さ
ま
じ
い
ま
で
に
恐
か
れ
て
い
た
。
何
か
考
え
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
一
而
さ
え
持
っ
て
い
る
と
思
う
。
- 5 ー
は
っ
き
り
言
っ
て
、
私
は
今
ま
で
古
文
と
い
う
も
の
に
あ
ま
り
興
味
が
な
か
っ
た
。
し
か
し、
伊
勢
物
語
を
知
っ
た
お
か
げ
で
、
古
文
と
い
う
も
の
を
も
っ
と
大
事
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
は
じ
め
た
。
各
段
落
ご
と
に
登
場
し
て
く
る
男
、
ま
た
は
女
の
気
持
が
楽
し
く
、
ま
た
あ
る
と
き
は
切
実
な
思
い
と
な
っ
て
見
事
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
:
:
:
(
2
段
・
4
段
・
6
段
-m段
の
感
想
省
略
)・
:
:
最
後
に
何
と
い
っ
て
も
感
動
の
第
六
十
九
段
、
男
が
伊
勢
に
来
て
あ
る
家
に
世
話
に
な
り
、
そ
こ
の
女
と
の
間
に
愛
が
芽
生
え
た
。
人
目
を
忍
ん
で
会
っ
た
が
、
何
も
し
な
い
ま
ま
一
夜
を
す
ご
し
て
し
ま
っ
た
。
翌
日
も
国
の
長
官
の
酒
宴
の
た
め
何
も
で
き
な
い
で
い
る
と
、
つ
い
に
別
れ
の
時
が
近
づ
い
て
く
る
。
そ
こ
で
二
人
は
、
お
互
い
に
歌
を
交
し
合
う
。
何
と
も
純
粋
に
相
手
の
こ
と
を
思
う
二
人
に
感
動
し
た
。
伊
勢
物
語
を
学
ん
で
み
て
、
今
ま
で
に
は
な
い
充
実
感
の
よ
う
な
も
の
が
味
わ
え
た
。
そ
こ
に
は
、
単
な
る
古
文
の
学
習
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
に
相
手
の
こ
と
を
思
う
気
持
、
つ
ま
り
愛
情
の
深
さ
と
そ
の
意
義
を
教
え
て
く
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
(
Y
-
T
〉
こ
の
文
を
書
い
た
Y
・
T
は
、
髪
の
毛
を
茶
色
に
染
め
た
、
流
行
に
敏
感
そ
う
な
生
徒
で
あ
る
。
礼
拝
中
な
ど
お
し
ゃ
べ
り
も
多
く
、
実
力
テ
ス
ト
も
波
が
あ
る
。
チ
ャ
ラ
チ
ャ
ラ
し
た
感
じ
の
感
想
を
予
想
し
て
い
た
と
こ
ろ
が
、
授
業
中
習
っ
た
段
を
一
つ
一
つ
し
っ
か
り
分
析
し
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
の
愛
情
の
深
さ
を
じ
っ
く
り
受
け
と
め
て
い
る
の
に
驚
い
た
。
感
想
の
質
と
し
て
、
平
均
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
古
文
と
い
う
も
の
は
化
石
の
よ
う
に
古
過
ぎ
て
、
畑
一
味
乾
燥
な
昔
話
と
し
か
怒
っ
て
い
な
か
っ
た
し
、
ま
し
て
感
動
な
ど
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
伊
勢
物
語
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
線
機
、
特
に
男
女
の
か
か
わ
り
あ
い
の
中
で
の
哀
歌
と
も
言
う
べ
き
い
く
つ
も
の
愛
の
交
換
を
通
じ
て
、
当
時
の
人
々
の
敏
感
で
生
き
生
き
と
し
た
心
に
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
、
縁
終
段
に
お
い
て
つ
い
に
行
く
道
の
歌
を
読
み
終
え
た
時
、
波
乱
の
人
生
を
送
っ
た
業
平
に
対
し
て
、
何
か
や
る
せ
な
い
、
ど
こ
か
さ
び
し
く
な
る
よ
う
な
気
持
に
な
り
、
:
・
私
か
ら
見
た
彼
の
恋
に
対
す
る
生
き
方
は
、
自
分
の
感
情
に
由
来
直
で
そ
し
て
自
由
に
誠
実
に
生
き
た
生
き
方
だ
と
思
う
。
例
え
ば
、
初
冠
を
し
た
後
の
鷹
狩
に
行
っ
た
土
地
で
、
美
し
い
姉
妹
に
す
ぐ
さ
ま
歌
を
贈
っ
た
こ
と
。
藤
原
氏
の
妨
害
に
よ
っ
て
結
局
か
な
わ
ぬ
恋
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
高
子
と
の
恋
。
斎
宮
と
い
う
神
に
仕
え
る
立
場
に
あ
る
女
性
と
の
不
倫
の
恋
な
ど
で
あ
る
。
悪
く
言
え
ば
平
安
時
代
の
プ
レ
イ
ボ
l
イ
か
も
し
れ
な
い
が。
:
:
:
下
心
を
持
っ
て
女
に
近
づ
く
現
代
の
若
い
世
代
か
ら
比
べ
れ
ば
、
和
歌
を
一
首
作
る
だ
け
の
余
裕
を
持
っ
て
女
性
に
接
す
る
こ
と
の
で
き
た
業
平
を
初
め
と
す
る
当
時
の
男
達
の
礼
儀
正
し
さ
に
か
っ
こ
よ
さ
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
私
自
身
と
し
て
、
彼
の
そ
う
い
っ
た
恋
に
自
由
に
生
き
る
こ
と
の
で
き
た
一
生
に
対
し
て
う
ら
や
ま
し
さ
を
感
じ
た
:
-
迎
由
を
考
え
て
み
れ
ば
、
私
の
高
校
入
学
に
際
し
、
自
分
の
こ
れ
か
ら
の
生
活
の
負
担
に
な
る
と
考
え
、
交
際
の
申
し
込
み
を
断
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
・
:
:
そ
の
時
の
自
己
の
置
か
れ
て
い
る
立
場
を
最
優
先
し
て
書
い
た
手
紙
を
読
ん
だ
あ
の
人
は
、
私
の
事
を
利
己
的
で
心
の
せ
ま
い
男
と
思
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
弘
、
日
の
年
齢
に
お
い
て
、
既
に
自
分
の
将
来
の
た
め
に
余
計
な
事
は
必
要
な
い
と
し
て
切
り
捨
て
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
を
櫛
え
つ
け
て
し
ま
う
今
の
教
育
制
度
に
た
だ
嘆
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
の
社
会
に
は
あ
ま
り
に
も
肉
体
的
な
男
女
の
結
び
つ
き
が
氾
濫
し
過
ぎ
て
い
る
。
:
・
女
は
男
の
欲
望
の
対
象
と
な
り
過
ぎ
て
い
る
。
人
闘
が
動
物
の
一
種
族
で
あ
る
以
上
仕
方
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
F
O
〈
白
が
芽
生
え
、
感
情
の
自
然
な
成
り
行
き
と
し
て
呂
田
H
F
F
O〈ぬ
と
な
っ
て
ゆ
く
は
ず
な
の
に
、
今
の
ま
ま
で
は
、
女
性
は
男
の
道
具
で
あ
る
こ
と
の
み
が
そ
の
価
値
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
時
代
の
危
機
を
嘆
く
ば
か
り
で
は
あ
る
が
、
廃
史
が
我
々
に
警
告
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
い
い
例
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
現
代
の
よ
う
な
科
学
の
進
歩
し
た
時
代
に
生
ま
れ
た
私
が
、
文
明
の
遅
れ
た
当
時
の
人
々
の
心
の
結
び
つ
き
に
、
本
当
の
人
間
の
あ
り
方
を
見
た
よ
う
な
気
が
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う。
(
K
-
T
)
- 6ー
こ
の
K
-
T
は
、
ク
ラ
ス
委
員
、
文
化
展
委
員
長
な
ど
を
や
っ
た
が
、
よ
く
考
え
な
が
ら
仕
事
を
進
め
て
確
実
に
成
功
さ
せ
た
生
徒
で
、
す
ぐ
れ
た
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
。
授
業
の
内
容
や
、
参
考
と
し
て
配
っ
た
プ
リ
ン
ト
な
ど
を
よ
く
読
み
こ
な
し
て
い
る
。
最
初
の
あ
た
り
は
そ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
て
い
る
函
も
見
え
る
が
、
書
い
て
い
る
中
で
自
己
を
対
象
化
す
る
視
点
が
あ
ら
わ
れ
る
。
結
論
の
部
分
は
、
既
成
の
概
念
で
ま
と
め
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
、
自
分
の
知
識
を
一
ぱ
い
に
使
い
な
が
ら
、
「
伊
勢
物
一
諮
」
を
手
が
か
り
に
、
何
度
も
考
え
を
深
め
て
い
る
。
六、
古
典
を
学
ぶ
意
味
日
本
性
教
育
学
会
が
八
二
年
に
行
っ
た
調
査
に
よ
る
と
、
性
に
つ
い
て
一
番
知
り
た
い
こ
と
(
性
教
育
に
望
む
こ
と
)
と
し
て
、川間
%
が
異
性
と
の
交
際
の
仕
方
を
、
m
w
Aが
愛
と
は
何
か
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
青
少
年
が
、
社
会
的
・
精
神
的
側
面
に
深
い
関
心
を
持
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
伊
勢
物
語
」
は
、
こ
の
よ
う
な
生
徒
に
と
っ
て
、
現
代
に
は
見
ら
れ
な
い
純
粋
で
激
し
い
愛
情
の
表
白
と
し
て
、
新
鮮
に
読
め
た
の
で
あ
る
。
特
に
、
愛
の
申
し
入
れ
や
恋
の
悲
し
み
を
、
短
歌
で
表
現
し
た
こ
と
に
感
動
し
て
い
る
生
徒
が
多
い
の
は
、
性
を
肉
体
的
・
即
物
的
に
と
ら
え
る
と
さ
れ
て
い
る
彼
等
の
中
に
、
心
や
愛
情
の
問
題
と
考
え
、
文
化
的
な
愛
の
表
現
に
ひ
か
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
が
文
学
の
形
で
、
生
徒
の
惣
像
力
に
迫
っ
て
来
た
所
に
共
感
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
こ
の
実
践
は
、
道
徳
や
性
教
育
の
授
業
で
は
な
く
、
国
語
の
授
業
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
古
典
を
文
学
と
し
て
教
え
た
時
、
生
徒
は
生
き
生
き
と
読
ん
だ
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
伊
勢
物
一
語
」
を
文
学
と
し
て
味
わ
っ
た
場
合
の
評
仰
と
し
て
、
す
ぐ
れ
た
名
作
げ
%
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
よ
い
判
%
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
は
、
「
伊
勢
物
語
」
の
現
代
性
に
対
す
る
肯
定
的
判
断
と
考
え
た
い
。
教
師
の
中
に
は
「
古
典
で
は
よ
い
感
想
は
出
て
来
な
い
」
「
古
典
で
感
想
を
書
か
せ
る
必
要
は
な
い
」
と
い
っ
た
考
え
方
も
あ
る
。
だ
が
実
際
に
は
、
感
想
文
を
書
く
中
で
「
読
み
」
が
深
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
感
想
文
に
つ
い
て
、
す
ぐ
れ
た
も
の
や
問
題
の
あ
る
も
の
を
プ
リ
ン
ト
し
て
論
評
す
る
こ
と
は
行
っ
た
が
、
も
う
一
度
ク
ラ
ス
で
討
議
さ
せ
た
り
、
感
想
文
を
発
展
さ
せ
る
よ
う
な
評
論
や
小
説
と
比
較
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
明
治
学
院
の
生
徒
が
こ
う
し
た
討
論
に
な
れ
て
い
な
い
こ
と
、
古
典
の
授
業
と
い
う
既
成
紙
念
を
こ
わ
し
切
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
三
年
生
で
受
験
が
迫
っ
て
い
る
の
で
脇
道
と
見
ら
れ
そ
う
な
こ
と
を
提
起
す
る
自
信
が
無
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
容
理
解
や
鑑
賞
を
中
心
と
す
る
学
習
の
場
ム
口
、
原
文
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
、
す
ぐ
れ
た
現
代
語
訳
で
置
き
換
え
ら
れ
ぬ
か
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
だ
が
、
今
回
の
授
業
で
言
え
ば
、
古
文
で
あ
る
た
め
に
く
り
返
し
て
音
読
し
、
一
字
一
諮
に
こ
だ
わ
っ
て
読
み
、
風
俗
習
慣
の
相
違
を
学
ぶ
中
で
内
容
を
さ
ら
に
読
み
深
め
て
い
た
。
感
想
が
、
作
品
に
即
し
な
が
ら
、
現
代
的
問
題
に
ま
で
深
ま
っ
た
の
は
、
原
文
で
読
ん
だ
こ
と
の
効
果
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
、
短
歌
が
大
き
な
位
置
を
し
め
て
い
る
「
伊
勢
物
語
」
の
場
合
、
こ
と
ば
の
ひ
び
き
合
い
や
、
比
倫
や
、
リ
ズ
ム
を
味
わ
う
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
さ
ら
に
散
文
の
部
分
に
も
、
6
段
「
芥
川
」
の
「
足
ず
り
を
し
て
泣
け
ど
も
か
ひ
な
し
」
と
い
っ
た
簡
潔
、
的
確
な
表
現
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
原
文
が
与
え
る
文
学
的
感
動
を
、
生
徒
は
か
な
り
正
し
く
受
け
と
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
生
徒
の
理
解
は
、
散
文
に
比
べ
- 7ー
る
と
短
歌
は
は
る
か
に
難
か
し
い
よ
う
で
、
古
典
教
材
の
限
界
は
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
壁
が
有
っ
た
に
せ
よ
、
「
伊
勢
物
語
」
の
場
合
、
基
本
的
に
は
、
原
文
の
訴
え
る
力
は
現
代
語
訳
を
上
廻
っ
て
い
た
と
恩
わ
れ
る
。
註
以
上
は
、
一
九
八
三
年
七
月
、
日
文
協
研
究
発
表
会
、
八
月
全
私
研
、
十
一
月
都
教
述
教
研
で
報
告
し
た
も
の
で
す
。
な
お
、
U
段
「
桑
子
に
ぞ
」
の
部
分
は
、
児
言
研
機
関
誌
「
国
語
の
授
業
」
日
号
(
一
九
八
四
年
四
月
号
)
に
発
表
し
ま
し
た
の
で
、
あ
わ
せ
て
ど
覧
下
さ
い
。
(
明
治
学
院
高
等
学
校
)
- 8 ー
附
表
明
治
学
院
高
校
生
の
性
意
識
調
査
結
婚
の
立
義
に
つ
い
て
の
意
識
1
 .
自
分
遠
の
子
孫
が
残
る
か
ら
2
.
経
済
的
に
安
定
す
る
か
ら
3
.
性
的
満
足
が
得
ら
れ
る
か
ら
4
.
日
常
生
活
が
使
利
に
な
る
か
ら
5
.
社
会
的
に
信
用
さ
れ
る
か
ら
6
.
精
神
的
に
安
定
す
る
か
ら
3
年
B
.
 F
M
l
 1983
年
6
月
調
査
7
 
互
い
の
協
力
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
の
家
庭
が
き
た
か
れ
る
か
ら
'1'1:と
結
婚
に
つ
い
て
の
な
見3
-9"'.
B
 .
 H
Il 
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作
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37 
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給
付
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成
や
や
H
I主
や
や
以
.
t.J
絶
対
1.-(I
.J
不
明
(%)
1
 .
刊
の
行
為
は
人
II¥Jの
本
十
|
で
あ
っ
て
い
や
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
。
I
63 
1
 
31
 
111
5
1
 
2.
性
交
の
主
な
目
的
は
了ー孫
を
伐
す
こ
と
で
あ
っ
て
Lk:~の
た
め
で
は
な
い
。
141
26 
1
 
36 
17
 
1
 
17 
1
 
3
.
日
本
人
の
'rl
は
こ
れ
ま
で
の
道
徳
か
ら
も
っ
と
鮮
政
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
1
29 
1
 
30 
I
 
20 
131 
18
 
1
 
4
 
一
度
結
婚
し
た
ら
生
注
目
IJ
れ
る
べ
き
で
な
し
、
。
1
20 
1
 
26 
1
 
26 
1
 
17
 
1
 11
 1
 
5
.
将
来
は
今
め
よ
う
に
法
律
で
拘
束
さ
れ
る
結
ぬ
と
い
う
も
の
は
な
く
な
る
。
1
9
1
 
15 
22 
1
 
23 
1
 
31
 
1
 
性
差
別
の
な
識
3
年
B
.
F
組
1983
年
6
月
調
査
(
教
育
)
1
 .
男
子
校
と
女
子
校
が
存
在
す
る
。
2
.
進
学
に
対
す
る
家
庭
の
期
待
は
，
男
子
に
対
し
て
大
き
し
女
子
に
は
甘
い
。
3
.
中
学
て
¥
男
子
技
術
，
女
子
家
庭
と
分
れ
て
い
る
。
4
.
高
校
で
は
女
子
だ
け
が
家
庭
科
必
修
で
あ
る
。
5
.
学
歴
は
男
子
は
4
年
制
大
，
女
子
は
短
大
が
多
い
。
(
社
会
・
役
訓
)
1
 .
男
女
の
間
に
給
料
の
差
が
あ
る
。
2
.
就
職
の
l時
男
子
が
有
利
で
あ
る
。
3
.
女
性
だ
け
が
育
児
や
家
事
や
老
人
の
世
話
を
負
担
す
る
。
4
.
社
会
を
動
か
す
主
力
が
男
性
で
あ
る
。
5
.
女
刊
に
は
す
な
お
さ
・
や
さ
し
さ
が
求
め
ら
れ
，
男
性
に
は
生
活
力
・
指
導
力
カ
啄
め
ら
れ
る
。
(1凪
f谷
)
1
 .
美
人
コ
ン
テ
ス
ト
が
あ
る
。
2
.
特
殊
浴
場
や
ス
トリ
ッ
プ
な
ど
の
セ
ソ
ク
ス
産
業
が
あ
る
。
差
別
だ
か
ら
改
め
る
べ
3
だ
仕
方
が
な
い
差
別
で
な
い
わ
か
ら
な
い
知
ら
な
い
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...... 
呉
伯
;
に
つ
い
て
1
 .
 2
・
3
年
1982
年
9
月
調
査
1
 .
特
定
の
彼
女
は
い
ま
す
か
。
2
 
結
婚
を
前
提
と
し
な
い
肉
体
閲
係
は
あ
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
か
。
3
.
現
在
恋
人
を
作
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
か
。
r
i
1
ト
勢
物
語
」
に
つ
い
て
3
年
B
・
F
組
1983
年
6
月
調
査
1
 
「
伊
勢
物
語
」
に
拙
か
れ
て
い
る
昔
の
男
女
関
係
と
現
代
の
男
女
関
係
を
比
べ
る
と
2
 
r
伊
勢
物
語
」
を
文
学
:
と
し
て
l味
わ
う
と
1:
年
2
年
3
年
1:
年
2
年
3
年年年年
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昔
が
よ
い
現
代
が
よ
い
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
(
%
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ま
っ
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菩
え
ら
す
ぐ
れ
た
名
作
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
よ
い
あ
ま
り
よ
〈
な
い
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れ
主
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